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XXXII INCONTRO DI COORDINAMENTO
DEI DOTTORATI DI DIRITTO PRIVATO
alma mater studiorum
università di bologna
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Venerdì 18 gennaio 2019
PRESENTAZIONE DEI LAVORI DOTTORALI
Ore 10.00 Prima Sessione 
Presiede: Prof. Carlo Granelli - Ordinario di Diritto civile nel Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia 
Dott. Luigi Buonanno, La solidarietà fideiussoria: graduazione degli interessi e 
tutela del creditore
Discussant Prof. Pietro Sirena - Ordinario di Diritto civile nel Dipartimento di Studi Giuridici 
dell’Università Bocconi di Milano 
Dott. Chiara Sartoris, Poteri del giudice e nullità di protezione
Discussant Prof. Giovanni Passagnoli - Ordinario di Diritto civile nel Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze 
Dott. Giorgia Vulpiani, Profili sostanziali e processuali dell’azione di nullità
Discussant Prof. Enrico Damiani - Ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di Economia 
e Diritto dell’Università di Macerata
Dott. Luca Morisi, L’usura nel diritto civile: storia, problemi e prospettive di riforma
Discussant Prof. Nicola Rizzo - Associato di Diritto privato nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pavia 
Dott. Francesca Episcopo, L’effettività del diritto (privato) europeo nella 
giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. Analisi di un concetto indeterminato
Discussant Prof. Valentina Calderai - Associato di Diritto privato nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa 
Ore 14.30 Indirizzi di saluto
Michele De Pascale - Sindaco del Comune di Ravenna
Dott. Lanfranco Gualtieri - Presidente della Fondazione Flaminia 
Prof. Michele Caianiello - Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
di Bologna 
Prof. Luigi Balestra - Ordinario di Diritto civile nel Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Bologna
Ore 15.00 Lectio magistralis 
Prof. Antonio Gambaro - Emerito di Diritto civile dell’Università Statale di Milano, 
Accademico dei Lincei 
Interessi diffusi, interessi collettivi e gli incerti confini tra diritto pubblico e diritto 
privato
PRESENTAZIONE DEI LAVORI DOTTORALI
Ore 16.00 Seconda Sessione 
Presiede: Prof. Michele Sesta - Ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Bologna
Dott. Antonio Sartor, Unfair exploitation e giustizia contrattuale
Discussant Prof. Stefano Delle Monache - Ordinario di Diritto civile nel Dipartimento di 
Diritto Privato e Critica del Diritto dell’Università di Padova
Dott. Antonio Vercellone, Diritto privato e interessi pubblici nel governo delle 
aree urbane
Discussant Prof. Antonio Gambaro - Emerito di Diritto civile dell’Università Statale di 
Milano, Accademico dei Lincei 
Dott. Emilio Bufano, L’inefficacia delle clausole vessatorie tra effettività e 
deterrenza. Riflessioni critiche
Discussant Prof. Emanuela Navarretta - Ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa
Dott. Giulio Errani, Le prospettive di riforma in materia di circolazione dei beni 
di provenienza donativa: i nuovi limiti alla tutela retroattiva reale del legittimario
Discussant Prof. Giusella Finocchiaro - Ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna
Dott. Pierluigi Cuccuru, Gli standard tecnici nel quadro del nuovo approccio 
europeo ai processi di standardizzazione
Discussant Prof. Emanuela Navarretta - Ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa
Dott. Maria Cristina Gaeta, Liability Rules and Self-Driving Cars: the Evolution of 
Tort Law in the Light of New Technologies (Regole di responsabilità e veicoli 
autonomi: l’evoluzione della responsabilità civile alla luce delle nuove tecnologie)
Discussant Prof. Ilaria Amelia Caggiano - Associato di Diritto privato nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa
Dott. Matteo Fermeglia, Chi possiede l’atmosfera? Quote di emissione, certificati 
bianchi e certificati verdi fra paradigma proprietario e circolazione dei beni
Discussant Prof. Fabio Padovini - Ordinario di Diritto civile nel Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Trieste
Ore 19.30 Conclusione dei lavori 
Ore 20.45 Cena
Sabato 19 gennaio 2019
Ore 9.00 Prof. Aurelio Gentili - Presidente dell’Associazione Civilisti Italiani
Presentazione del Libro di Umberto Breccia, Discorsi sul diritto. Appunti per un corso 
di “teoria generale del diritto”, Pisa, 2019
PRESENTAZIONE DEI LAVORI DOTTORALI
Ore 10.00 Terza Sessione 
Presiede: Prof. Enrico Quadri - Ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli Federico II
Dott. Michael William Monterossi, La tutela delle generazioni future e la soggettività 
come “rimedio”
Discussant Prof. Carmela Camardi - Ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di Economia 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
Dott. Dino Serafini, Lo statuto civilistico delle associazioni e fondazioni del Terzo 
settore
Discussant Prof. Enrico Quadri - Ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università di Napoli Federico II
Dott. Daniela Santarpia, La sopravvenienza tra costruzione del regolamento 
contrattuale ed esecuzione del contratto
Discussant Prof. Claudio Scognamiglio - Ordinario di Diritto privato nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata
Dott. Giulia Puleio, Il private enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione 
europea
Discussant Prof. Marisaria Maugeri - Ordinario di Diritto civile nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Catania
Dott. Riccardo Fornasari, L’interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento 
giuridico
Discussant Prof. Massimo Franzoni - Ordinario di Diritto civile nel Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Bologna
Dott. Francesca Bertelli, Le dichiarazioni ambientali nella valutazione di conformità 
del bene
Discussant Prof. Fabio Addis - Ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di Giurispruden-
za dell’Università di Brescia 
Dott. Caterina Esposito, L’attualità del patto marciano
Discussant Prof. Alberto Maria Gambino - Ordinario di Diritto privato nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma
Ore 13.30  Conclusione dei lavori 
Ore 13.45  Light lunch
Ore 15.00  Visita guidata
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